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HELSINKI, EROTTAJANKATU 2.
HELSINGFORS, SKILLNADSG, 2.
PUHELIMET TELE FONER
Toimisto *9 S# Expedltion
Tiliosasto ja kassa 61 01 Bokföringsafd.o. kassa
Viljaosasto 91 II Spannmälsafd.
Speditio osasto 99 60 Speditionsafd.
Kahviosasto 119 80 Kaffeafdelning
Suolaosasto 111 36 Saltafdelning
Kalaosasto 106 16 Fiskafdelning
, 100 10 Käda-afdeln.
Jäteosasto 10»00 Afdelningen för Affall
Tuontiosasto 111 36 Importafdelning
Tiiastoosasto 119 80 Statlstikafdelning
Kauppaosasto 11136 Handelsafdeln.
Ulkom. edust. 109 69 Utrlkesrepresent.
Toimitusjohtaja lii 33 Verkst. direktören
AM/FIS
Helsingissä
Saapui
Vastattu
SUOMEN ELINTARPEIDEN TUONTIKUNTA R. L.
LIFSMEDELIMPORT-ANDELSLAGET I FINLAND M.B.T.
Sähkösanomaosote: ..TUONTIKUNTA, HELSINKI"
Telegr. adr.: ..IMPORTCENTRAL, HELSINGFORS"
16.11.1918
Helsinki.
Viitaten r-ouaatin päätökseen syyni, Id p;ltä,
minkä kaut tn mm n muussa
paperijätteiden ker .yo ja ksi lua.v.v ntioiksuo
on meille luovutettu, a anitao täten koht, kysyn oli—-
olko ja mahdollisesti miten paljon alaisillenne e-
lintarvelautakunnilla koi pajunat tornia el 1 otarvokort—-
to ja y.n, paperi- tahi pahvijätteitä olemassa?
Myönteisessä tapauksessa pyydämme nrv/, il-
moitustanne paperi jätteiden määrästä ja tulen-.-.*- puo-
lestamme, ne lunastamaa:! valtio:: määräämään hintaan
sanalla lähettäen lUlietysmuärUyksenmo.
Arv/, tiedonantojänne odottaen, merkitsemme
kunnioitta:':;
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